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Portada del llibre Josep Maria Baiges Jansà, un artista 
polifacètic editat el 2014 per l’Associació d’Amics del 
Museu de Reus.
bastir l’exposició amb la reproducció 
de les cent vuitanta caricatures de 
personatges famosos de Reus o de gent 
coneguda per Baiges i immortalitzats 
per ell. La llarga nòmina de persones 
caracteritzades abracen les diferents 
personalitats reusenques que van excel·lir 
pel seu tarannà, per la seva professió o 
com a personatges polítics del moment. 
Baiges va voler retratar a través dels 
seus dibuixos la gent que va despuntar 
a la segona meitat del segle XX i que 
constitueixen les diferents generacions 
que han bastit la història més recent 
de la ciutat. De Riudoms destaquem 
les caricatures d’Enric Castro, advocat i 
exalcalde, del Lluís de la Maña, botiguer, 
de Joan Guinjoan, músic, de l’advocat 
Jaume Gispert o de l’exalcalde Lluís Torrell 
Salvat, entre altres. 
Les característiques de l’obra 
pictòrica de Baiges van ser marcades per 
una extraordinària sensibilitat artística, 
així com per una curiositat inabastable 
per aconseguir un domini sobre diferents 
facetes de l’art. Baiges va ser un home 
inquiet i els retrats que va dibuixar al 
llarg de la seva vida artística es valoren, 
després de més vint anys de la seva 
mort, per la seva gran precisió i estil 
únic, i són considerats com el millor 
flash d’uns personatges que vius o ja 
traspassats són reconeguts pels seus 
trets facials expressius captats pel pintor 
amb singular perícia. 
La prolífica obra del riudomenc Josep 
Maria Baiges Jansà (Riudoms 1924-Reus 
1991), el nostre Joselin, produïda al llarg 
de la seva dilatada vida professional va 
ser tan diversa com inabastable per les 
seves múltiples facetes en el món de 
l’art. El Joselin va ser un artista sencer, 
de cap a peus, un home que recordava 
els grans creadors del Renaixement italià 
caracteritzats pel seu caire polifacètic 
i original. A Baiges se’l recorda com a 
pintor, però també com a decorador, 
també com a músic a més de compositor 
d’arrels sardanistes o fins i tot com a 
cineasta. En la pintura va cultivar tant 
l’aquarel·la com l’oli. Era conegut com 
a barber i com a matalasser. De fet 
precisament Matalasser era el renom que 
duia la seva família a Riudoms, el seu 
poble natal al qual sempre es va mantenir 
unit a través de les seves col·laboracions 
artístiques i culturals amb esdeveniments 
de Riudoms.
El llibre que comentem ha estat editat 
per l’Associació d’Amics del Museu de 
Reus en motiu de l’exposició organitzada 
l’any 2013. L’obra profusament il·lustrada 
recull bona part dels materials que van 
ressenya
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